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KesungguhanUMSsediakan 
suasana pemb~lajaran . 
kondusif dipuji graduanOKU 
KOTA, KINABALU: Kesung­ Teoh, . yang mempunyai 
guhan ' Universiti Malaysia masalahpenglihatan kerana 
Sabah (UMS) menye~iakan menghidap penyakit glauko­
suasana pembelajaran yang rna sejak lahir, mengaku tidak . 
kondusifkepada pelajamya mempunyai rahsia da1am 
mendorong seorang graduan pembelajaran. 
OKU menyarnbung periga­ "Saya sentiasa mengin­
jiannya di peringkat ijazah gatkan diri saya supaya fokus 
sarjana di universiti itu. . kepada arah tujuan saya dalarn 
Teoh Jia Long, 23, yang hidup untuk membantu mas­
. menerima ijazah sarjana muda yarakat membina keluarga 
kelas'pertarna dalam jiuusan yang baik, ~ kata graduan itu 
psikologi kanak-kanak dan yang· petah berbahasa da1am 
keluarga, berkata ' pihak uni­ loghat Sabah. 
versiti tidak pemah mengabai­ Teoh, yang' berasal . dari 
kan pelajamya sarna ada pela­ Tanjung Tokong; Pulau Pin-
jar normalmahupun OKU. , ang berkata beliau ' sentiasa 
"Saya mengakui mempu­ berpegang kepada sikap "ber­

nyai kesukaran untuk menye­ murah hatidalam kemenan­

suaikan diri di sini (UMS) gan, berbudi dalam kekala­
pada awalnya dan pada ming­
 han." . . 
gu pertarna saya berasa takut. Teoh turut diberi penghor­
"Tetapi . bersyukur pihak matan sebagai pelajar OKU 
UMS sentiasa berusaha agar pertama dalam sejarah penu­
pelajarOKU seperti saya da­ buhan UMS . untuk berucap 
pat serasi dengan suasana di sebagll:i wakil . graduan pada 
sini," katanya ketikli ditemui ' majlis konvokesyen ka1i ini di 
pemberita pada hari kedua pentas utama Dewan Canselor 
Majlis Konvokesyen UMS UMS disaksikan Pro­
Ke-18 di sini kelmarin .. Canselor Tan Sri Dr Yeoh 
1-----------------11 Tiong Lay, yang juga Peng­
erusi YTL Corporation. , 
Sambil menyentuh huruf 
Braille dalam teks ucapannya, 
Teoh mengajak · graduan su­
paya terus inovatif da1am 
mencari ilmu baham <bagi 'Masidi, menggilap pengetahuan yang 
dipelajariketika di universiti. 
Beliau tumt berterima 
kasih kepada UMS kerana 
memberi . peluang kepada 
OKU sepertinya untuk me­
,;t 
nimba ilmu dan bersaing del!- . 
gan pelajar lain: - Bemama 
.' , 
